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BIBLIOGRAFIJA KNJIGA POVIJESNE TEMATIKE OBJAVLJENIH U 
REPUBLICI HRVATSKOJ 2017. – 2018. GODINE
BIBLIOGRAPHY OF HISTORY TOPIC BOOKS PUBLISHED IN THE 
REPUBLIC OF CROATIA IN 2017 – 2018
Priredio/Prepared by Vedran Muić
AGM d. o. o.
BOŽANIĆ, Joško (2017). Adriatic halieutikon = gajeta falkuša – heritage for the future. 
Zagreb: AGM.
FLEŠ, Predrag (2017). Zagrebački skupštinski zapisi. Zagreb: AGM.
GORETA, Željko (2017). S druge strane ciljnika – bitka kod Odžaka. Zagreb: AGM.
SOPTA, Petra, Vlado SUŠA (2017). 70 godina Zagrebačkih cesta 1947. – 2017. Zagreb: 
AGM.
Alfa d. d.
BARNET, Miguel (2017). Ispovijest jednoga roba. Prevela sa španjolskog Željka 
Lovrenčić. Zagreb: Alfa.
BOGOVIĆ, Mile (2017). Srpsko pravoslavlje i svetosavlje u Hrvatskoj. U prošlosti i 
sadašnjosti. Zagreb: Alfa.
MIŠKULIN, Ivica (2017). Šeks. Politička biografija. Zagreb: Alfa.
Despot Infinitus d. o. o.
BAŠIĆ, Mario M. (2018). Antun Staraj-Tonić i njegov zapadni grijeh – povijesno-pravna 
analiza: sud je 29. prosinca 1951. potvrdio smrtnu kaznu, na okrivljenikov 19. rođendan. 
Zagreb: Despot Infinitus.
BIŠKUPIĆ ČURLA, Margareta, Josip MATIJAŠIĆ (2018). Tradicijska drvena stambena 
arhitektura na području Novog Zagreba. Zagreb: Despot Infinitus; Centar za kulturu 
Novi Zagreb.
DIMITRIJEVIĆ, Bojan, Milan MICEVSKI (2018). Tito’s Jet Jockeys – US Jets in Yugoslav 
Air Force During Cold War. Zagreb: Despot Infinitus.
FREIVOGEL, Zvonimir (2018). Austrougarski bojni brodovi u Prvome svjetskom ratu. 
Zagreb: Despot Infinitus.
FREIVOGEL, Zvonimir (2018). Pearl Harbor – 7. prosinca 1941. Zagreb: Despot In-
finitus.
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FREIVOGEL, Zvonimir (2018). Raiders – German auxiliary cruisers of World War Two. 
Zagreb: Despot Infinitus.
JAREB, Mario (2017). Kralj Tomislav kroz tisuć godina: Kralj Tomislav između stvarnosti 
i mita te proslava tisućite obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva 1925. godine i njezini 
odjeci do danas. Zagreb: Despot Infinitus; Hrvatski institut za povijest; Družba „Braća 
Hrvatskoga Zmaja“.
JURILJ, Ivan (2017). Aviation and Airplane. Historical Development And Technical 
Evolution. Zagreb: Despot Infinitus.
MACUT, Petar (2018). Ustaška mladež. Povijest organizacije koja je brinula o podmlatku 
Ustaškog pokreta. Zagreb: Despot Infinitus. 
MAKSIMOVIĆ, Vojislav, Zvonimir FREIVOGEL (2017). Enciklopedija podmorničkog 
rata na Sredozemlju 1914. – 1918. Knjiga 1: Jadransko more. Zagreb: Despot Infinitus.
MAKSIMOVIĆ, Vojislav, Zvonimir FREIVOGEL (2017). Enciklopedija podmorničkog 
rata na Sredozemlju 1914. – 1918. Knjiga 2: Dardaneli, Egejsko more, Mramorno 
more, Crno more. Zagreb: Despot Infinitus.
MAKSIMOVIĆ, Vojislav, Zvonimir FREIVOGEL (2017). Enciklopedija podmorničkog 
rata na Sredozemlju 1914. – 1918. Knjiga 3: Sredozemno more. Zagreb: Despot Infinitus.
MIKULČIĆ, Božidar, Mario WERHAS (2018). „Handžar“ – borbeni put 13. SS gorske 
divizije; „Skenderbeg“ – 21. SS gorska divizija; „Kama“ – 23. SS gorska divizija. 
Zagreb: Despot Infinitus.
SMILJANIĆ, Vlatko (2017). Sabrana djela Mare Matočec. Zagreb: Despot Infinitus.
WERHAS, Mario (2018). „Prinz Eugen“ – 7. SS dragovoljačka gorska divizija. Zagreb: 
Despot Infinitus.
Disput d. o. o.
BOBINAC, Marijan (2018). Sjećanje i suvremenost – Ogledi o novom njemačkom pov-
ijesnom romanu. Zagreb: Disput.
KRIEGEL, Blandine (2018). Pravna država ili carstvo?. Preveo s francuskog Dragutin 
Lalović. Zagreb: Disput.
LANDA, Ishay (2018). Šegrtov čarobnjak. Liberalna tradicija i fašizam. Preveo s en-
gleskog Damjan Lalović. Zagreb: Disput.
RIBAREVIĆ, Luka, Domagoj VUJEVA, ur. (2017). Europe and the heritage of modernity. 
Zagreb: Disput.
Državni arhivi u RH
BREKALO, Miljenko, Dijana CENGER, Anamarija LUKIĆ, Natko MARTINIĆ JERČIĆ, 
Jakša RAGUŽ, ur. (2018). Virovitica u Domovinskom ratu – Zbornik radova Domaćeg 
znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Virovitica; Zagreb: Državni 
arhiv u Virovitici; Hrvatski institut za povijest; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
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BRODAREC – KRČMAR, Ivan (2018). Memoari – 1914.-1921. Sisak: Državni arhiv 
u Sisku.
CRNKOVIĆ, Goran, ur. (2017). Izvori za povijest obitelji Draganić Vrančić u Državnom 
arhivu u Rijeci. Zbornik radova. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci. 
GRANIĆ, Miroslav, Denis MARTINOVIĆ (2018). Plemstvo Kraljevine Dalmacije 1814.-
1918. Zadar; Split: Državni arhiv u Zadru; Književni krug Split.
GRUBIŠIĆ, Ante, Danijel JELAŠ, Dražen KUŠEN, Silvija LUČEVNJAK, Milan VR-
BANUS (2018). Arhivska baština Valpovačkog vlastelinstva. Izvadak iz kataloga izložbe 
Valpovački vlastelini Prandau-Normann. Osijek: Državni arhiv u Osijeku.
HEĐBELI, Živana, Božidar KEREKOVIĆ (2017). Državni arhiv u Zagrebu 1907. – 2017. 
Zagreb: Državni arhiv u Zagrebu.
JELAŠ, Danijel (2017). Gradivo stabilnog katastra u Državnom arhivu u Osijeku. Katalog 
izložbe. Osijek: Državni arhiv u Osijeku.
KUŠANIĆ, Nela (2017). Memorandum kao marketinški alat. Katalog izložbe. Sisak: 
Državni arhiv u Sisku.
KUŠEN, Dražen (2018). Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj – razvoj, 
tipologija, sadržajni značaj. Osijek: Državni arhiv u Osijeku.
MATAIJA, Ivica (2018). Lika ‘68. Gospić: Državni arhiv u Gospiću.
REGAN, Krešimir, Vlatka DUGAČKI (2017). Historiografija o Zrinskima – izbor. 
Štrigova: Državni arhiv za Međimurje.
SULEJMANAGIĆ, Amer (2017). Grb knezova Kurjakovića Krbavskih. Gospić: Državni 
arhiv u Gospiću.
ZANINOVIĆ, Joško (2017). Savezničko bombardiranje Šibenika (1943. – 1944.) – Iz 
dnevničkih zapisa Radoja Novaka. Katalog izložbe. Šibenik: Državni arhiv u Šibeniku.
ZANINOVIĆ, Joško (2018). Šibenik u Prvom svjetskom ratu. Šibenik: Državni arhiv u 
Šibeniku.
ŽILIĆ VINCETIĆ, Erika (2017). 28. domobranska osječka pješačka pukovnija na foto-
grafijama fundusa Državnog arhiva u Osijeku. Osijek: Državni arhiv u Osijeku.
Durieux
MATEŠIĆ, Marina, Svetlana SLAPŠAK (2017). Rod i Balkan – porodnjavanje balkanizma 
– putovanje do druge, s preprekama. Zagreb: Durieux.
ZEBIĆ, Enis (2017). Jučerašnji svijet – Hrvatska. Ogledi o međuratnim hrvatskim in-
telektualcima. Zagreb: Durieux.
Ex libris
DRAGIČEVIĆ, Josipa (2017). Književnost u hramu ljubavi – hrvatska nacija, rod i 
književnost u prvoj polovici 19. stoljeća. Zagreb: Ex libris.
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TOMASOVIĆ, Mirko (2017). Opat Alberto Fortis u obrani „Vlaja“. Studije i rasprave. 
Zagreb: Ex libris.
FF-press / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
AGIČIĆ, Damir, Marica KARAKAŠ-OBRADOV, ur. (2017). Ljubo Boban i istraživanje 
suvremene povijesti. Zbornik radova. Zagreb: FF-press; Filozofski fakultet sveučilišta 
u Zagrebu.
CVIJOVIĆ-JAVORINA, Ivana, Drago ROKSANDIĆ, ur. (2018). Smrt u opusu Vladana 
Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova 
s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. Zagreb; Beograd: FF-
press; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; Institut za književnost i umetnost u Beogradu.
DEMICHELLI, Dino, Marina MILIČEVIĆ BRADAČ, ur. (2018). The Century of the 
Brave = Stoljeće hrabrih: rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme 
Augusta i njegovih nasljednika. Zbornik radova međunarodnog skupa održanog 22. – 
26. 9. 2014. Zagreb: FF-press.
HOLJEVAC, Željko, Martin HOMZA, Martin VAŠŠ, ur. (2017). Croatia and Slovakia. 
Vol. II: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb: 
FF-press.
MIKULIĆ, Borislav, Mislav ŽITKO, ur. (2018). Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; FF-press.
PAŠČENKO, Jevgenij, Tetyana FUDERER, ur. Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajin-
skoga). Zagreb: Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja HORUS; Katedra za ukrajinski 
jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017.
ROKSANDIĆ, Drago, ur. (2017). Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam 
danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. 
Zagreb; Beograd: FF-press; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za književnost i umetnost u 
Beogradu.
Fraktura d. o. o.
BANOVIĆ, Snježana (2018). Službeni izlaz: eseji, ogledi i kolumne o kazalištu, kulturi 
i politici. Zaprešić: Fraktura.
BLOM, Phillip (2017). Rastrgane godine 1918. – 1938. Preveo s njemačkog Goran 
Schmidt. Zaprešić: Fraktura.
FAULKNER, Neil (2017). Povijest Oktobarske revolucije. Prevela s engleskog Iva 
Karabaić. Zaprešić: Fraktura.
GOLDSTEIN, Ivo (2018). Jasenovac. Zaprešić; Jasenovac: Fraktura; Javna ustanova – 
Spomen područje Jasenovac.
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JOVIĆ, Dejan (2017). Rat i mit. Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zaprešić: 
Fraktura.
LALIĆ, Dražen (2018). Nogomet i politika. Povijest i suvremenost međuodnosa u Hr-
vatskoj. Zaprešić: Fraktura.
MALM, Andreas (2018). Fosilni kapital – uspon parnog pogona i korijeni globalnog 
zatopljenja. Prevela s engleskog Mirta Jambrović. Zaprešić; Zagreb: Fraktura; Institut 
za političku ekologiju.
MARKOVINA, Dragan (2018). Jugoslavija u Hrvatskoj (1918.-2018.). Zaprešić: Fraktura.
PERUŠKO-VINDAKIJEVIĆ, Ivana (2018). Od Oktobra do otpora. Mit o sovjetsko-
jugoslavenskom bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film 
(1917.–1991.). Zaprešić: Fraktura.
SCURATI, Antonio (2018). Najbolje doba našeg života. Prevela s talijanskog Ana 
Badurina. Zaprešić: Fraktura.
SNYDER, Timothy (2018). Krvava prostranstva – Europa između Hitlera i Staljina. 
Preveo s engleskog Vuk Perišić. Zaprešić: Fraktura.
ZUROFF, Efraim (2018). Operacija Posljednja prilika – potjera za nacističkim zločincima. 
Prevela s engleskog Mirna Herman Baletić. Zaprešić: Fraktura.
Glas Koncila
TOMIĆ, Stjepan (2017). Hrvatske teološke polemike u 19. stoljeću. Zagreb: Glas Koncila.
TOPIĆ, Franjo (2017). Vjera i kultura. Zagreb; Sarajevo: Glas Koncila; Katolički bo-
goslovni fakultet Sveučulišta u Sarajevu.
VLAHO, Martin (2018). Đakonat u Katoličkoj Crkvi – povijest, sadašnje stanje, izgledi 
za budućnost. Zagreb: Glas Koncila.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
BEDEKOVIĆ-KOMORSKI, Josip (2017). Knjiga o sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju = 
Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti Hieronymi. Preveo s latinskog Marko 
Rašić. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
BOGNER-ŠABAN, Antonija (2018). Ivo Raić – hrvatski i europski glumac i redatelj. 
Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
DAMJANOVIĆ, Dragan (2017). Umjetničko blago Strossmayerove katedrale u Đakovu. 
Zagreb; Đakovo: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Grad Đakovo; Đakovačko-
osječka nadbiskupija.
FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella, Marko PEĆINA, ur. (2017). Narodna medicina – izvori i 
istraživanja. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
HUZJAN, Vladimir (2017). Varaždin i vojska u međuratnom razdoblju (1918.-1941.). 
Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
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HUZJAN, Vladimir, Spomenka TEŽAK, ur. (2017). Povijesni natpisi grada Varaždina. 
Zagreb; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad 
u Varaždinu; Gradski muzej Varaždin.
JOVANOVIĆ, Kosana, Suzana MILJAN, ur. (2018). Papers and Proceedings of the 
Third Medieval Workshop in Rijeka. Zagreb; Rijeka: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
KAŠTELA, Slobodan, ur. (2018). Rudolf Bićanić – intelektualac, ideolog, antifašist, 
ekonomist. Zagreb; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.
KURELAC, Iva, ur. (2018). Šibenik od prvog spomena – Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa „950 godina od prvog spomena Šibenika“, 26. – 28. rujna 2016. 
Zagreb; Šibenik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Muzej grada Šibenika.
MIOVIĆ, Vesna (2017). Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940). Zagreb; Dubrovnik: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku.
SABLIĆ TOMIĆ, Helena (2017). U osječkom Nutarnjem gradu = In der inneren Stadt von 
Essek. Prijevod na njemački Melita Aleksa Varga. Zagreb; Osijek: Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku.
SEFEROVIĆ, Relja, ur. (2017). Seraphinus Maria Cerva; Monumenta Congregationis 
Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum. Seculum primum ab anno 
MCCXXV ad annum MCCCXXIV. Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku.
VEKARIĆ, Nenad (2018). Vlastela grada Dubrovnika, Sv. 9, Osobna imena. Zagreb; 
Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zavod za povijesne znanosti 
u Dubrovniku.
Hrvatski državni arhiv
BUĆIN, Rajka (2017). Iseljeništvo: vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog 
arhiva. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
BUKVIĆ, Nenad, ur. (2018). Zapisnici vlade Narodne Republike Hrvatske 1945. – 1953. 
Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
BUKVIĆ, Nenad, Teodora SHEK-BRNARDIĆ (2018). Arheologija otpora – otkrivanje 
zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj. Katalog izložbe. Zagreb: Hrvatski 
državni arhiv.
STANIĆ, Damir (2018). Tko su bili ti „Strašni Hrvati“? = Who were those „Terrible 
Croats“?. Katalog izložbe = Exhibition catalogue. Prevela s latinskog Maja Pajnić. 
Preveo na engleski Marijan Bosnar. Zagreb; Štrigova: Hrvatski državni arhiv; Državni 
arhiv za Međimurje.
ŠARIĆ, Tatjana (2017). U vrtlogu komunizma – mladi Hrvatske 1945.-1954. Zagreb: 
Hrvatski državni arhiv.
ŠARIĆ, Tatjana, Marijana JUKIĆ, Mario FABEKOVEC, Mladen BURIĆ (2018). Tragom 
prošlosti – Hrvatska 1968. Katalog izložbe. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
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Hrvatski filmski savez
JURILJ, Igor (2017). Film od Zorinog doma do Edisona – recepcija filma i prvih 
karlovačkih kinematografa u lokalnoj periodici, 1896-1920. Zagreb; Karlovac: Hrvatski 
filmski savez; Kinoklub Karlovac; Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac.
LUČIĆ, Krunoslav (2017). Filmski stil – teorijski pristup i stilistika hrvatskog igranog 
filma. Zagreb: Hrvatski filmski savez.
Hrvatski institut za povijest (i suradnici)
AKMADŽA, Miroslav (2018). Biskupi, komunisti i svećenička udruženja. Zagreb; Sara-
jevo: Hrvatski institut za povijest; Synopsis.
AKMADŽA, Miroslav, ur. (2018). Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domov-
inskom ratu – zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 22. i 
23. rujna 2016. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje.
BENCETIĆ, Lidija (2017). Komunizam u slici. Društveni i politički život Jugoslavije u 
karikaturama Vjesnika i Borbe (1945. – 1962.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
BENYOVSKY LATIN, Irena, Zrinka PEŠORDA VARDIĆ, ur. (2017). Towns and Cities 
of the Croatian Middle Ages – Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/
or Fiction?. Zbornik radova. Zagreb: Hrvatski institut za povijest / Croatian Institute 
of History.
DEMO, Šime, Mislav GREGL, Maja MATASOVIĆ RUPNIK, Tamara TVRTKOVIĆ, 
Milan VRBANUS, ur. (2017). Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga 
III (1821.-1842.). Zagreb; Slavonski Brod; Našice: Hrvatski institut za povijest; Hrvat-
ski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zavičajni 
muzej Našice.
GEIGER, Vladimir, Suzana LEČEK (2018). Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski 
proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.-49. Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
HORBEC, Ivana, Maja MATASOVIĆ, Vlasta ŠVOGER, ur. (2017). Od protomoderni-
zacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest.
KAJINIĆ, Josip, Jakša RAGUŽ, ur. (2017). Od Svetog Grgura do Svetog Petra. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest.
KLJAIĆ, Stipe (2017). Nikada više Jugoslavija – Intelektualci i hrvatsko nacionalno 
pitanje (1929.-1945.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
LEČEK, Suzana, ur. (2017). Prilozi za povijest Slavonskog Broda i okolice 3. Zbornik 
radova. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje.
LIVLJANIĆ, Ive, Josip KAJINIĆ, Jakša RAGUŽ, ur. (2017). Od Svetog Grgura do Svetog 
Petra. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
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MARIJAN, Davor (2018). Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 
1994. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
NJARI, Denis (2018). Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831. – stanovništvo Hrastina, 
Laslova, Korođa i Retfale prema popisima stanovništva i crkvenim maticama. Zagreb; 
Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest; Hrvatski institut za povijest, Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
SKENDEROVIĆ, Robert (2018). Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od 
doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije. Slavonski Brod; Subotica: Hr-
vatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zavod 
za kulturu vojvođanskih Hrvata.
VUKOVIĆ, Marinko (2017). Migracije i identiteti u selima slavonske Posavine – 
Povijesno-etnološka studija slučaja. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
ARLOVIĆ, Mato (2017). The Croatian community of Herzeg-Bosnia and the (re)organi-
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